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AZ ASZÁLY SZEREPE 
A MAGYARORSZÁGI TÖLGYPUSZTULÁSBAN
B E V E Z E T É S
Az 1970-es évek végén az Északi-középhegységben pusztulásnak indult leg fon­
tosabb  erdei fafajunk a kocsányiakul tölgy (Q uercus petraea). A  m egbetegedés 
néhány év m úlva je len tkezett a D unántúl dom bvidéki és középhegységi tá ja in  is. 
A pusztu lás az Északi-középhegységben a 80-as évek elején és közepén volt a 
leg intenzívebb és napjainkra erősen m érséklődött, de  így is a Zem plénben, a 
B likkben és a M átrában e fafaj egyebeinek 3 0 -4 0 % -a  pusztult el. N yugat-D u- 
nántúlon ugyanakkor a kocsányiakul tölgy pusztulásának m értéke 15% alatt m a­
radt.
Az 1980-as években m ás fafajok is (kocsányos tö lgy, bükk, erdei- és fe­
ketefenyő, akác stb.) száradni kezdtek. Ennek m egfelelően az e lm últ év tizedben  
nem csak egy fafaj, hanem  egész erdők indullak pusztulásnak.
B E T E G S É G T Ü N E T E K
A kocsánytalan  tölgy m egbetegedésének kezdeti tünete általában a levelek  
halványzöld-sárgászöld  színe és a norm álisnál kisebb m érete. Ezzel az e lsz í­
neződéssel gyakran párosul a vékony gallyak elszakadásából fakadó lom britkulás. 
E lőfordul azonban olyan eset is, am ikor a lom bkorona a levelek elszíneződése 
nélkül indul ritkulásnak. A betegség előrehaladtával e lőször a vékony gallyak  
száradnak el, később m ár az ágak is, és végül a lom bkorona nagy részének e lszá­
rad ása a fa pusztu lásához vezet.
A  fák je len tős részénél a betegség kezdeti tüneteként je len tkező  halvány­
zöld-sárgászöld  levélszín és a k islevelűség a nitrogén hiánytünethez hasonlított. 
Ez a m egfigyelés m eglepőnek tűnt, hiszen napjainkban -  nagyobb há tté r lég- 
szennyezést feltételezve -  az erdőket valószínűleg  nagyobb N -üíepedés éri, m in t 
a m últban.
T A L A J- ÉS L E V É L A N A L ÍZ IS
A z É szaki-középhegységben 1989 jú liusában  15 tö lgyállom ányból vettünk 
levél- és talajm intákat. Á llom ányonként a levélm intákat egy egészséges és egy 
sárgászöld  lom bú beteg fáról gyűjtöttük. T alajm in tákat vettünk az állom ány ta ­
lajának felső három  szintjéből. A levelekből a m akrotápelem ek (N , P, K, Ca, M g) 
összes m ennyiségéi, a talajból pedig ezen elem ek könnyen o ldható  frakcióját 
határoztuk  m eg.
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A levélanalízis alapján m egállapítható , hogy a legfontosabb lápelem ek 
közül a beteg fák N-ből és Ca-ból kisebb m ennyiségeket tartalm aznak, m in t az 
egészségesek (1. táblázat). A P, K és M g m ennyiségében nincs je len tő s különbség 
a beteg és az egészséges fák között. Az 1. táblázatból az is kitűnik, hogy csak a N 
az a tápelem , am elynek a m ennyisége a beteg fák levelében általában  alatta  van  a 
kocsánytalan  tö lgyekre m egadott hiánytüneti határértéknek. A  beteg  fák N hiánya 
valószínűleg  oka és nem  következm énye a betegségnek, h iszen  m ás fontos táp ­
elem ekből (P , K, M g) a beteg fák általában nem  tartalm aznak  k isebb  m enny i­
séget, m in t az egészségesek.
A 15 tö lgyállom ány talajának vizsgálati eredm ényeit a 2. táb lázatban  
foglaltuk  össze. Feltűnő, hogy a fagyökerekkel leg inkább  átszőtt 1 0 -5 0  cm -es 
talajszin tekben a N o3- N  értéke egyik évben  sem érte el az 1 pg/g értéket.
I . táblázat: A vizsgált kocsánytalan lölgyállományok 100 levél tömege és a levelek tápeiemtar- 
talma a száraztömegre vonatkoztatva (átlagértékek) (1989. július).
'lapelem iliánylüneti Egészséges fák Beteg fák
mg/g határérték zöld (n =15) sárga (n =15)
N 19.0 25,0 17,0
P 1.0 1.4 1.3
K 4.0 8,1 8,1
Ca 3,0 9.2 5,9
Mg 1.1 1.6 1,6
100 levéltömeg (g) 30,5 21,2
2. láblázai: A vizsgált tölgvállománvok talajának főbb jellemzői (1989. július., n =15). (A iái
mekból a fölvehető mennyiségeket határoztuk meg.)
pH (KCl) N O .-N N lfj-N  P20 , k 2o Mg Ca
ug/g
0 -10  cm 4,26 1,19 12,9 26,1 254 233 1664
10-30 cm 3,56 0,23 8.1 11.8 140 296 894
30-50 cm 3.89 0,22 10.4 9.0 177 610 1824
T R Á G Y Á Z Á S ! K ÍS É R L E T
A z előzőekben  ism erteteti levél- és talajv izsgálati eredm ények  alapján 
valószínűsíthető  nitrogénhiány bizonyítása  érdekében trágyázás! k ísérle te t vé­
geztünk  3 tö lgyállom ányban. K ét állom ány (S íkfőkút 1. és 2.) a B ükk-hegység 
DN y-i e lő terében  egym ás szom szédságában, m íg a harm adik  a C serehát EN y-i 
részén T rizs község határában található. Ezekben 1987 ó ta  á llom ányonként 60— 
80 beteg  kocsánytalan  tölgy egészségi állapotát követtük nyom on. A három  állo­
m ányban összesen 26 beteg kocsánytalan  tö lgyet N, P, K, M g és C a-tartalm ú 
trágyákkal és 13 beteg fát csak N-t tartalm azó trágyával kezeltünk. A  trágyázást
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1990 február közepén végeztük. A m űtrágyákat vízben föloldottuk, illetve 
szuszpendálluk és a fák alatti talajra öntöztük. A  három  állom ányban a keze­
lésekből k im aradt összesen m integy 150 beteg fa kontrollként szolgált.
A kísérleti fák egészségi állapotát 1991. jú liu s közepén vizuálisan  fö lm ér­
tük. M intákat ve ttünk  a trágyázott talajokból, a trágyázott és kontro ll beteg , v a la ­
m int egészséges fák lom bjából is. A fölm érés és vizsgálatok alap ján  a következő 
m egállap ítások  tehetők:
A kontroll beteg fák közül néhány elszáradt, de nagy részük egészségi á lla ­
pota nem  változott.
A N, P, K, M g és C a-val trágyázott beteg fák legalább 50% -ának egészségi 
állapota egyérte lm űen javu lt. A javu lt fák levelének színe és nagysága elérte  az 
egészséges fákra je llem ző  m értéket. A csak N -el trágyázo tt beteg fá k n a k  is leg ­
a lább  a fe le  egyértelm űen javu lt. A trágyázott talajokban az N 0 3-N  és az N H .-N  
m ennyisége m indhárom  vizsgált talajszintban erősen m egem elkedett az  1989- 
ben m ért értékekhez képest.
A  trágyázásnak nincs hatása a levelek P, K és C a tartalm ára, ta lán  csak a  M g 
tartalom  növekedését állapíthattuk  meg. A trágyázott és m egjavult fák levelében 
a N -tartalom  m indegyik  fa esetében a hiánytüneti határérték  fölé em elkedett. A 
m egjavu lt fák levéltöm ege elérte az egészséges fákra je llem ző  értéket, a nem  
jav u lt fák levéltöm ege nem  nőtt.
K Ö V E T K E Z T E T É S E K
A trágyázás! kísérlet m egerősítette  a korábbi évek levélanalíz ise  alap ján  te tt 
m egállap ítást, hogy a kocsánytalan tölgyek m egbetegedésének egyik  fontos oka a 
N -hiány. A z É szaki-középhegységben évek óta folyó talajv izsgálatokból úgy 
tűnik , hogy a fák N -hiányának oka a talaj kevés fölvehető N -tartalm a.
A z erdő talajának  alacsony fölvehető N -tartalm a m inden valószínűség sze­
rin t e lsősorban az 1980-as évek elejétől erősen lecsökkent csapadékm ennyiség 
hatására  kialakult talajszárazsággal áll kapcsolatban. A száraz talajban gátlódnak  
a talajbiológiai és m ikrobiológiai folyam atok, akadáiyozódik  az avarlebom lás, 
csökkent m értékben  m egy végbe a nitrogén m ineralizációja.
A X X . század csapadéksorait vizsgálva m egállapíto tták , hogy a K árpát­
m edencében  csökkennek a csapadékösszegek, ami M agyarországon -  és főleg az 
A lföldön -  az aszály gyakoriságának a növekedését vonta m aga után.
Ezek  az inform ációk arra késztettek bennünket, hogy elem ezzük  az É szak i­
középhegység csapadékösszegeinek  változását az utóbbi néhány évtizedben. A 
középhegység tö lgyes zónájában 17 kiválasztott csapadékm érő állom ás csa­
padékösszegét vizsgáltuk  1941-től.
A  tö lgypusztulással sokkal kevésbé sújtott N yugat-D unántúlon is  17 m é­
rőállom ás csapadéksorát v izsgáltuk. A kiválasztott csapadékm érő  állom ások e l­
helyezkedését az 1. ábra m utatja.
Az É szaki- középhegység csapadékösszegének egyértelm ű csökkenését
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1. ábra: A kiválaszioii csapaUekinerö állomások ellielyezkedése az ívszaki-középhegységben és 
Nyugat-Dunántúlon
m utatja  a 2. ábra. 1970-től elm aradnak a 700 m m  fölötti éves összegek, teh á t az 
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2. ábra: Az Ivs/aki-közepi icgyscg csapadékaiért) alluniasamak adagos eves csapadékmennyiségei
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kom penzáló  halású, nagyobb csapadéka évek. 1980-től pedig m ár nincsenek  600 
m m -nél nagyobb éves csapadékösszegek és egyre sűrűbben je len tkeznek  az 
aszályos esztendők.
N yugat-D unántúlon m ásképpen alakul az utóbbi öt évtized  csapadéksora  (3. 
ábra). 1940-től a 60-as évek közepéig nem  beszélhetünk csapadékcsökkenésről, 
sőt m ég egy  kis csapadéknövekedési tendencia is felism erhető. 1967-71 között 
je len tősen  lecsökkent az éves csapadékm ennyiség, de m ég ekkor is több csapadék  
hullo tt itt, m in t az É szaki-középhegységben. A 80-as években az É szaki-közép­
hegységgel ellentétben N yugat-D unántúlon m egfigyelhető  az éves összegek  fo­
kozatos em elkedése.







3 . ábra: Nyugal-Dun.miúl oapadékm erő allonia-vamak ad a g o s  eves csapadékmennyiségei
jó v a l k iseb b ,a  kocsányiakul tölgy pusztulása, m en  ott a 80-as években  sokkal 
több  csapadék  hullott, m int az É szaki-középhegységben. Az e két országrész kö ­
zött egyébként is fennálló csapadékösszegbeli különbség a 80-as években  je ­
len tősen  m egnőtt.
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